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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this project is to heat the classrooms of an industrial unit, where welding courses are 
taught. The project is developed jointly by the Thermic and Fluids Engineering investigation group 
and the Elkarte fundation.  
First, the classrooms demand is calculated by thermal loads. Different alternatives are taking into 
account: Heat exchanger in the welding desk, heat exchanger air-air and refrigeration bucket.    
Temperature data are collected in the industrial unit so, the waste heat is known and the viability 
of each alternative can be analyzed. Once the analysis is done the best alternative is chosen: The 
heat exchanger in the welding desk. 
Finally, the system in charge of absorbing the heat from the desk and transfer it to the classrooms 
is designed. The pertinent calculations are made and the heat transferred to the classrooms is 
obtained. 
The project finishes comparing the heat transferred to the classrooms with the heat demanded, 
as well as the percentage that is covered with the designed system. The system covers the  
33,51% of the total heating demand.    
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El objetivo de este Trabajo Fin de Grado consiste en calefactar las aulas de teoría de una nave 
industrial en la que se imparten cursos de soldadura. El proyecto se desarrolla de manera 
conjunta entre el grupo de investigación de Ingeniería Térmica y de Fluidos y la fundación Elkarte. 
Primero, mediante cargas térmicas se realiza el cálculo de la demanda de las estancias a 
calefactar. Y se valoran diferentes alternativas: Intercambiador en la mesa de soldadura, 
intercambiador aire-aire y cubo de enfriamiento. 
Se realizan tomas de temperaturas en la propia nave para conocer el calor residual y la viabilidad 
de cada una de las alternativas y después del correspondiente análisis, se escoge la mejor 
alternativa: El intercambiador en la mesa de soldadura. 
Finalmente, se realiza el diseño del sistema encargado de absorber el calor residual de la mesa 
de soldadura y de cederlo a las aulas. Se efectúan los correspondientes cálculos para la obtención 
del calor que se aporta a las aulas. 
El trabajo finaliza con una comparación del calor aportado a las aulas con la demanda de 
calefacción además de, el porcentaje de la demanda que es cubierta con el sistema diseñado. 
Con este sistema se cubre el 33,51 % de la demanda total de calefacción.    
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